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DE EVALUACIÓN EN LA MECÁNICA DEGLUTORIA. 
Use of the surface electromiography as an evaluation method in the me-
chanics deglutoria.
William Armando Alvarez Anaya1, Jesus David Carrillo Santos2, Isabel Cristina Navarro Marti-
nez3.
RESUMEN 
INTRODUCCION con el paso del tiempo la electromiografía ha logrado avances científicos en la 
evaluación de las funciones estomatognáticas, determinando las características particulares de 
los medios tecnológicos para la toma del examen, en el análisis e interpretación de resultados, 
demostrando la pertinencia objetiva de la evaluación electromiografía en la función oral faríngea, 
sin embargo a la actualidad se evidencia escases de protocolos de evaluación que permite guiar 
y recoger las señales necesarias para una confirmación diagnóstica en trastornos deglutorios, 
precisando diferentes mecanismos para la evaluación individual y grupal de los músculos que 
participan en las funciones deglutorias. METODOS la investigación recolecto información de 
diferentes bases de datos haciendo uso de descriptores tales como: electromiografía, deglución 
y disfagia; aplicando el método descriptivo, apoyado en un matriz de análisis. RESULTADOS se 
realizó búsqueda en diferentes bases de datos y revistas científicas, obteniendo un total de 360 
artículos de los cuales según los criterios de inclusión y exclusión definidos se incluyen el presen-
te artículo 14 textos, los cuales aplican electromiografía en la deglución.   ANALISIS Y DISCU-
SION se encontró mayor aplicabilidad de la electromiografía en países como España con 28,57% 
y a nivel nacional se evidenció solo un 21,42% de artículos relacionados con la temática.  CON-
CLUSIONES se sugiere la continuar en la búsqueda de evidencia que permita emplear la electro-
miografía como un método diagnóstico. 
PALABRAS CLAVES: electromiografía, deglución, disfagia, masticación, músculos. 
ABSTRACT
INTRODUCTION over time, electromyography has achieved scientific advances in the evalua-
tion of stomatognatic functions, determining the particular characteristics of the technological 
means for the examination, in the analysis and interpretation of results, demonstrating the objec-
tive relevance of the electromyographic evaluation in the oral pharyngeal function, however, 
there are currently a lack of evaluation protocols to guide and collect the necessary signals for a 
diagnostic confirmation in swallowing disorders, specifying different mechanisms for the indivi-
dual and group evaluation of the muscles involved in the deglutition functions. METHODS The 
research collected information from different databases using descriptors such as: electromyo-
graphy, swallowing and dysphagia; applying the descriptive method, supported by an analysis 
matrix. RESULTS Different databases and scientific journals were used in order to obtain a total 
of 360 articles of which according to the defined inclusion and exclusion criteria 14 texts were 
included in this article, which apply electromyography in swallowing. ANALYSIS AND DISCUS-
SION greater applicability of electromyography was found in countries such as Spain with 
28.57%, though, only 21.42% of articles were related to the topic at a national level. CONCLU-
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SIONS it is advisable to continue the evidence searching, that allows the use of electromyogra-
phy as a diagnostic method.
KEYWORDS: electromyography, swallowing, dysphagia, chewing, muscles.
INTRODUCCIÓN 
La electromiografía es la indicación eléctrica de la actividad neuromuscular relacionada con la 
contracción muscular (1).  Esta señal tiene un componente fisiológico y anatómico del músculo, 
por el esquema de control del sistema nervioso y características de la instrumentación que se 
utiliza para monitorear y observar la actividad ejecutada en la contracción muscular de la deglu-
ción (20). 
La primera indagación de electromiografía con finalidad diagnostica fue en 1849 por Du Bois 
Reymond, quien demostró la actividad eléctrica del musculo humano durante la contracción vo-
luntaria (21), y en 1929 Adrian y Bronk utilizaron la EMG para estudiar la organización funcional 
de los movimiento (22). 
Los estudios electromiográficos han logrado generar una gran importancia en el diagnóstico de 
las afecciones neuromusculares (2) (3) proporcionando información valiosa para el estudio de la 
mecánica deglutoria, a su vez guardando relación directa con el sistema estomatognático y el 
conjunto de estructuras orales complejas y de articulación temporomandibular como una unidad 
funcional del organismo (4). El sistema estomatognático está relacionado con el sistema digesti-
vo, nervioso, circulatorio, respiratorio y endócrino, teniendo como principales funciones la mas-
ticación, la succión, la deglución, la respiración y la fonoarticulación siendo funciones desarrolla-
das y coordinadas por el sistema nerviosos central, tronco encefálico y cerebelo; todos estos 
procesos requieren una actividad muscular sinérgica que puede ser valorada a través de la EMG. 
Estudios destacan la necesidad de padronización de la colecta de señales electromiograficas del 
análisis e interpretación de las señales con el fin de realizar su mejor reproducción, todavía hay 
relatos en la literatura sobre la dificultad metodológica de los registros de la EMG en cuanto a la 
descripción de los pasos a ser seguidos de la colecta electromiografía (5), lo que origina algunas 
limitaciones, aún hay fallas en los protocolos de investigación por la dificultad de reproducción 
de la localización y del posicionamientos de los electrodos además de la falta de protocolos más 
específicos que permitan evaluar la deglución en sus diferentes fases (6). 
La señal EMG es la sumatoria algebraicas de todas las señales detectadas en una determinada 
área (1)(7) entendiendo por área el músculo a ser evaluado, la señal puede ser afectada por pro-
piedades musculares, anatómicas y fisiológicas así como por el control del sistema nervioso cen-
tral y periférico, al igual que la instrumentación utilizada en su adquisición, teniendo en cuenta 
que dicha afectación o contaminación de la señal puede ser producida por otro músculo, ya que 
al valorar un área (músculo)  en específico, solicitando una acción a realizar actuara todo el grupo 
muscular involucrado. Esta señal es adquirida por medio de un electromiografía que típicamente 
esta acoplado a una computadora con un cable USB, la señal eléctrica captada del cuerpo huma-
no es analógica y se caracteriza por ser continua en el tiempo debiendo ser convertida en una 
señal digital para ser registrada por la computadora (8) (5) (9). Estas señales presentan algunas 
características como amplitud, duración y frecuencia. 
El propósito de la investigación es identificar el uso de la EMG en la evaluación de la mecánica 
deglutoria y los músculos que intervienen en este acto motor complejo.  
MÉTODOS
La investigación se enmarcó en un estudio descriptivo (23), donde se buscó recoger información 
sobre la implementación de la EMG como método de evaluación de la mecánica deglutoria en el 
campo de la Fonoaudiología, a través de la bibliometría empleando un modelo estadístico y la li-
teratura científica (10). 
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Se establecieron descriptores como electromiografía, deglución Y disfagia, para la búsqueda de 
información en las bases de datos científicas. Se trabajó a través de una matriz de análisis para la 
verificación y clasificación de la información. Los artículos podían están en cualquier idioma y se 
excluyeron los que no usaban como método de evaluación la electromiografía, ni la electromio-
grafía de superficie, y aquellos que no guardaban relación directa con la mecánica deglutoria. 
RESULTADOS
En la búsqueda realizada a través de diversas bases de datos, con el descriptor electromiografía se 
encontraron 281 artículos relacionados, de los cuales se seleccionan 13, excluyendo 268 debido 
a que los estudios de electromiografía no aplicaban a los músculos que participan en la mecánica 
deglutoria, con el descriptor deglución se halló un total de 52 artículos seleccionando solo 2 de 
estos que aplican al estudio, los 50 restantes describen los estudios de deglución pero no relacio-
nan  la electromiografía de superficie  como método de evaluación y  el descriptor disfagia se 
encontraron 27 artículos de los cuales contribuye 1 articulo para el objetivo del estudio. (Tabla 1)
Estrategia de búsque-
da
Base de Datos y/o re-
vista
# de artículos que 
arrojan la búsqueda
# de artículos selec-
cionados
Electromiografía Scielo 90 5
Electromiografía Revista CES odonto-
logía
88 2







Disfagia Revista Scielo 27 1
Deglución Rev. Disturbios de la 
comunicación
22 1
Electromiografía Revista ecuatoriana 
de Neurología
42 1







En la presente investigación, se realizó la presentación de los resultados obtenidos en la revisión 
documental sobre electromiografía de superficie relacionada con la mecánica deglutoria y la apli-
cación como medio clínico del trabajo terapéutico, donde se contempla la electromiografía como 
método diagnóstico (6)(11)(12), la cual, permite registrar la actividad eléctrica y fisiológica produ-
cida por el sistema nervioso periférico, la placa motriz y de músculo esquelético tanto en condi-
ciones normales como patológicas de las estructuras orofaríngeas (13)(14), efectuadas utilizando 
el equipo médico el cual revela el potencial de acción que impulsan las células musculares, cuando 
estas son activadas neuralmente o eléctricamente(1)(15)(16).
La finalidad de la investigación fue indagar y analizar la teoría de la electromiografía de superficie 
como método de medición, diagnóstico e intervención miofuncional en la mecánica deglutoria; 
esta documentación se realizó a través de  búsqueda de artículos en revistas científicas  y bases 
de datos empleando criterios de búsqueda como deglución, electromiografía y disfagia, encon-
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trándose  mayor aplicabilidad internacional en países como España con un porcentaje del 28,57% 
correspondiente a 4 estudios aplicables,  Brasil con una proporción de  28,57% asociado a 4 artí-
culos, Portugal con un porcentaje de 7,1 4% correspondiente  solo una investigación, Perú con un 
estudio relacionado  se porcentual un 7,14% , en  Cuba se evidencia un 7,14 % que corresponde 
a una investigación.
A nivel nacional se obtienen solo 3 artículos relacionados con la temática 21,42% y en Santander 
no se encuentra resultados de estudios científicos relacionados con la electromiografía de super-
ficie y el proceso deglutorio, lo cual  resulta  desfavorable para el quehacer del Fonoaudiólogo, y 
genera preocupación la escasa  investigación en la temática. 
Estudios realizados en la comunidad fonoaudiológica colombiana reflejan que en la actualidad 
solo el 9% de los profesionales se dedican al desarrollo disciplinar en el área de la función oral 
faríngea(17)(18)(19), que garanticen que el personal de salud cuente con las habilidades idóneas 
en el ejercicio profesional y científico, dando cuenta que se hace necesario incentivar y fomentar 
nuevas investigaciones sobre el tema, con el fin de profundizar en el conocimiento y adquisición 
de competencias en el ámbito clínico específicamente en la función orofaríngea.
CONCLUSIONES
La evidencia científica de la implementación de la electromiografía de superficie como método de 
medición y/o evaluación de la estructuras orofaríngeas en la deglución no es un campo abordado 
por la Fonoaudiología en Colombia, por lo cual se hace necesaria activar la investigación, permi-
tiendo aportes a la objetividad de la evaluación muscular además de abrir la oportunidad de tra-
bajar y contribuir dentro de equipos interdisciplinarios. 
Los estudios a nivel mundial sobre la implementación de la electromiografía no cuentan con sufi-
cientes alcances a nivel orofacial y deglutorio, lo cual dificulta la evidencia científica para una im-
plementación optima de la técnica. Además dichos estudios instruyen de utilizar y aplicar la elec-
tromiografía pero no dan valores estándares que permitan al evaluador determinar la existencia o 
no de alteraciones 
Los altos costos de la evaluación y el entrenamiento en el manejo de la herramienta al igual que la 
experticia de los profesionales de Fonoaudiología han dificultado el profundizar en esta temática 
que genera múltiples aportes al diagnóstico objetivo, se reconocen los avances obtenidos al mo-
mento y los grandes aportes encontrados, pero se incentiva a continuar con la investigación, y de 
esta forma permitir al profesional de fonoaudiología abrir un campo de trabajo en esta área.  
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